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　　在区域化浪潮下 , 韩国积极参与区域经济合作 ,
与日本新加坡智利建立了自由贸易区 , 2004年华网
汉城 4月 21日电 (记者张锦芳 ) , 韩国外交通商部
21日宣布 : 韩国与东盟当天就双方拟签的自由贸易
区框架协定达成原则协议 , “其采取的模式基本参考
中国 ———东盟自由贸易区 ”。在 2007年完成 , 2009
年启动 , 较东盟中国自由贸易区提前一年。据称 ,














1日 , 波兰 , 匈牙利 , 捷克等 10个东欧国家已经正
式加入欧盟 , 欧盟已成为一个涵盖 25个国家 , 4153
亿人口 , 450万平方公里土地和 GDP总量达到 8万
亿美元 , 外贸总量达到 4万亿美元的一体化组织。






上 , 美洲 34国为了通过经济统合和自由贸易而实现
区内经济的持续发展 , 就 2005年建成美洲自由贸易
区 ( FTAA ) 达成协议。中东乃至非洲地区的经济一
体化浪潮也方兴未艾。“到 2002年 1月 , 在世界贸
易组织注册的区域经济一体化协定共有 162个 , 其
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们贸易总额的 1918%。这与它们同欧盟和北美自由
贸易区贸易分别达 6515%和 4615%相比 , 形成巨大


















文莱首都斯里巴加湾举行的第五次 “中国 —东盟 10
+ 1”会议上 , 中国和东盟达成了共同建立自由贸易
区的共识 , 双方领导人一致同意 , 在今后 10年内建
立中国 —东盟自由贸易区。2002年 11月在柬埔寨召




很大 , 如果被孤立于区域自由贸易之外 , 将对韩国
造成很大的损失 , 我们可以应用多国多部门静态可
计算一般均衡模型 Computable General Equilibrium
(CGE) 为基本分析工具 , 对东盟与中国、日本之间
建立自由贸易区的几种主要方案做一定量评估。由
于文莱、缅甸、老挝、柬埔寨等国的数据获取比较
困难 , 且考虑到这些国家的经济规模较小 , 因而未
被包括到分析中。这里东盟以印度尼西亚、马来西
亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南等六国为代表。②
表 1　东盟 +中国自由贸易区的宏观经济影响 ②
单位 : %
国家和地区 GDP变动 出口变动 进口变动 贸易平衡 (亿美元 ) 贸易条件变动 福利变动 (亿美元 )
印度尼西亚 0135 31142 29152 10160 5118 6217
菲律宾 2185 62149 47186 3102 - 3145 5177
泰　国 2118 40121 34119 52156 7127 123122
马来西亚 4199 83100 83104 76127 10118 194194
新加坡 0134 97129 94128 2148 2189 58158
越　南 6174 57141 40176 3109 5157 22145
中　国 2140 48108 51199 42110 - 2187 74100
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中国 , 由于没有加入自由贸易区 , 受到影响较大。
从韩国的 GDP增长率及贸易绩效来看 , 韩国的福利
减少了 38171亿美元 , GDP降低了 0115% , 贸易平
衡出现了 14105亿美元的逆差。
在东盟日本自由贸易区中 , 由于日本与东盟的
互补性更强 , 东盟各国的 GDP都得到了更大的提
高。而韩国发展水平与日本更接近 , 其贸易条件恶
化 , 就等于失去了东盟这个市场 , 其损失比东盟中
国自由贸易区更严重。从韩国的 GDP增长率及贸易
绩效来看 , 韩国的福利减少了 107109亿美元 , GDP
降低了 0135% , 贸易平衡出现了 37144亿美元的逆
差。
表 2　东盟 +日本自由贸易区的宏观经济影响 ①
单位 : %
国家和地区 GDP变动 出口变动 进口变动 贸易平衡 (亿美元 ) 贸易条件变动 福利变动 (亿美元 )
印度尼西亚 0129 61118 52123 50160 13126 148136
马来西亚 7120 107110 107132 96195 10105 219171
菲律宾 4149 123183 93148 13124 - 9104 - 10115
新加坡 0126 118121 115129 - 6196 - 2161 - 27101
泰　国 4119 68103 55126 106182 5191 145185
越　南 8144 86192 62183 3129 20157 48108
中　国 1149 19145 25108 - 70115 - 8179 - 286152
日　本 1138 30138 34169 87151 5164 816108




于任何一种 FTA之外 , 经济利益都将受到不小的影
响。因此 , 为了追求经济利益 , 积极参与东亚地区
的经济合作是韩国应采取的正确政策 , 否则就会处
于被边缘化的危险。①
(3) 韩国与东盟政治经济关系的日益加深 , 双
方的贸易还有较大的发展空间。在世界秩序重组的
形势下 , 像韩国这样的中进国对外战略只能是灵活







易年均增长率达 22% , 1998年受金融危机的影响出
现负增长。从 1998 年以后到 2000 年年均增长达
2915% (同期 , 东盟内部只有 1511% ) , 可见双边
贸易增速一直较快 , 到 2003年双边贸易额已经达到
386亿美元的最高值 (据韩国海关 2004年统计 )。
再从投资方面来看 , 1995年到 1999年期间韩国对东
盟投资累计达 32亿美元 , 是东盟的第十大投资体。
1997年投资 23亿 , 1998年迅速下降至 2148亿 , 之
后开始回升。1999年韩国对东盟投资达 2171亿 ,
1999年以后逐年上升。从合作内容来看 , 1989年 11
月 , 东盟和韩国 1989年建立部门对话伙伴国关系 ,
合作内容主要是贸易、投资和旅游。1991年 7月在
第 24届东盟部长会议上 , 双方由部门对话伙伴国关
系上升到了全面对话伙伴国关系。此后双方共进行了
六次对话 , 不仅进一步加强经贸关系 (范围涉及到科
技交流、人力资源开发、交通等 ) , 而且在 2001年 3
月的第五次对话中 , 首次关注政治、安全议题。
虽然韩国与东盟经贸方面取得了不小的进展 ,
① 薛敬孝 / 张伯伟 : “东亚经贸合作安排 : 基于可计
算一般均衡模型的比较研究 ”, 载 《世界经济 》
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直至最终实现制度的变迁 , 反之亦然 , 这就是制度
变迁的原则。”① 韩国也已充分认识到区域经济一体
化带来的 “预期收益大于预期成本 ”之效果 , 所以
积极推动与东盟自由贸易区的建立。②
表 3　2002年韩国与东盟主要国家贸易统计 ②
单位 : 百万美元 , %
国　家 出口总额 % 进口总额 % 进出口总额 %
韩　国 157484 10010 156587 10010 314071 10010
文　莱 18 —　 491 013 509 012
印度尼西亚 3393 212 4758 310 8151 216
马来西亚 3671 213 3541 213 7212 213
菲律宾 2752 117 1974 113 4726 115
新加坡 3912 215 5729 317 9641 311
泰　国 2297 115 1537 110 3834 112




的现实意义 , 有利于促进韩国经济繁荣 , 维护地区
政治稳定 , 提高韩国的国际地位。主要表现在以下
几个方面 :
(1) 促进韩国经济发展 , 减少对少数几个大国
的经济依赖。韩国国内市场相对狭小 , 矿产资源也
不太丰富 , 对外贸易对其国民经济发展具有重要意
义 , “出口立国 ”也一直是韩国的一项基本国策。长
期以来韩国对外贸易严重依赖美国和日本 , 近年来 ,
与中国的经济往来也日益加深。2002年 , 在韩国进
出口贸易总额中 , 美国占 1816% , 日本占 1411% ,
中国占 1110% (资料来源 : 国际货币基金组织 《贸
易方向统计 》, 2002年 12月 ) 然而近年来 , 韩国的
出口贸易面临着越来越严重的危机 , 一方面 , 因为
中国商品的产品质量不断提高 , 国际市场竞争日趋





活跃 , 促其经济增长与发展。通过图表可以看出 ,
韩国作为 FTA 中经济规模最大、最为发达的经济
体 , 尽管 GDP只增长 0179% , 但福利水平提高最




〔美 〕道格拉斯 ·C1诺斯 : 《经济史中的结构与变
迁 》, 第 7页。
国际货币基金组织 : 《贸易方向统计 》, 2002年 12
月。
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表 4　东盟 +韩国自由贸易区的宏观经济影响 ①
单位 : %
国家和地区 GDP变动 出口变动 进口变动 贸易平衡 (亿美元 ) 贸易条件变动 福利变动 (亿美元 )
印度尼西亚 1151 32181 28186 22128 6171 103122
马来西亚 4145 84182 84197 76195 10147 193137
菲律宾 2151 6713 51161 2185 - 3162 2147
新加坡 0155 90163 8716 5138 2186 59176
泰　国 2 38163 32193 49188 6146 110185
越　南 7184 67161 47183 3185 3138 22108










“三八 ”线两侧规模不等的武装冲突时有发生 , 双方
动辄以武力相威胁。韩国为了维持和平稳定 , 在政
治和军事上基本对美国一边倒。冷战结束后 , “朝鲜
的军事力量已经远不及韩国 , 加上韩美同盟关系 ,
只要韩国不以武力统一朝鲜 , 朝韩就能维持和
平。”② 近年来 , 美国以朝鲜秘密研制核武器为借口








地 , 韩国在世界上是中进国 , 是被几个大国包围着
的弱小国家 , 在同周边国家的双边关系上处于劣势。
韩国要在这种复杂的地缘政治环境中提高其国际地
位 , 必须实行多边外交 , 与相对弱小的国家相互携
手和联合 , 才能平衡大国 , 才能在多边型的国际组
织里听到其声音。
现行的绝大部分国际机制都是大国特别是美国主




游戏规则的制定 , 将更好地实现其国家利益 , 扩大其
国际影响力。且可以通过经济参加东盟自由贸易区积
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贸易区来说比较容易 , 因为双方容易找到共同的利
益 , 存在有争议的领域比较少。今后几年内能否实
现这一目标 , 仍然面临着不少困难和问题 , 存在着









放 , 必将造成 “割肉补疮 ”的严重后果。所以韩国
在推进与智利的自由贸易进程中在国内遇到了强大
的阻力。韩国与智利的自由贸易谈判于 1999年年底
开始 , 2003年 2月两国政府正式签署了自由贸易协




此项动议案进行阻挠。直到 2003年年底 , 动议案才
在国会统一外交通商委员会获得通过 , 但国会此后
3次就动议案进行表决的努力均告失败。在政府多
方奔走游说之后 , 该动议案才最终于 2004年 2月 16
日在国会以 162票赞成 , 71票反对 , 1票弃权的结
果获得通过。韩国要与东盟建立自由贸易区同样面
临向东盟开放农产品市场的巨大压力。东盟 (新加














融危机的打击 , 出口总额下降 6% , 但对美国却增
长 7% , 对美国的出口额占其出口总额的比重比
1997年增长 3% , 创 1992年以来的最高水平 ; 马来
西亚和韩国的出口对美国的依赖度均有所增加 , 分
别达到 2117%和 1712%。① 美国历来反对在东北亚
地区建立把它排除在外的任何区域性经济合作组织。
90年代初 , 马来西亚总理马哈蒂尔提出了建立 “东
亚经济核心论坛 ” ( EAEC) 的倡议与设想 , 但由于
遭到美国的强力反对 , 迟迟没有付诸实践。② 在
1999年 APT峰会上 , 韩国倡议设立 “东亚合作展望





总之 , 韩国 —东盟自由贸易区的建立绝非一帆
风顺 , 尤其涉及农业问题。毕竟依靠出口的韩国从
自由贸易得到的实惠远大于保护农产品市场之利 ,




美国惟命是从 , 而是实行多元化的对外战略。③ 所
以韩国与东盟签订自由贸易协定只是个时间问题。
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